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[摘要] 通过一个可分解的差异衡量指标对我国分税制改革以来的中央对各地区转移支付的差异进行分析 ,
结果表明 ,我国过渡期转移支付体系虽然整体上降低地区间转移支付差异 ,并且对西部地区采取倾斜的转移
支付政策 ,但是 ,经济发展程度相似的地区内仍存在着转移支付的较大差异 。未来更完善的转移支付体系应
当对经济落后地区继续强化倾斜政策 ,对经济发展相似地区实行公平的转移支付政策 。
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为 1843亿元 [ 2] , 1998年增长到 2618亿元 , 但净
转移支付占地方财政支出的比重却略有下降 ,


























收入 , 然后通过转移支付体系以弥补经济落后 、
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明问题 , 因此 , 本文将我国各地区间人均净转移
支付的差异作为考察对象。
由于我国地区间经济发展差距很大 , 东部
地区明显比中 、西部地区发达 , 而中部地区又比
西部地区发展得好 , 因此 , 有必要对我国 31个
省级行政区划进行分组。可按习惯分为东部 、中
部和西部三组 , 其中 , 东部包括北京 、天津 、河
北 、辽宁 、山东 、江苏 、上海 、浙江 、福建 、广东 、广
西和海南 12个行政区划 , 中部包括黑龙江 、吉
林 、山西 、河南 、江西 、安徽 、湖北 、湖南和内蒙古
12个行政区划 , 西部包括重庆 、四川 、新疆 、西







































































中由于存在东部 、中部和西部三组 , 因此将整体
基尼系数分解为三个分组基尼系数 , 分别代表
分组内部的差异 , 每个分组基尼系数均赋于一
定权重 , 代表各分组差异占整体差异的比重 , 而
整体基尼系数减去各分组基尼系数的剩余值 ,
代表各分组之间的差异值 。
公式(1)中 , n为地区数 ,文中为 31;y i为各
地区人均净转移支付 , i=1 , 2 , …31;μ为各地区
人均净转移支付的均值;n i为每组的地区数 ,
i=1 , 2 , 3;μi为各分组内地区人均净转移支付
的均值 , i=1 , 2 , 3;w i为各组内差异占整体差异






, i=1 , 2 , 3;y
i
j为第 i 组节










从表 1和表 2的计算结果中 ,我们可以发现
以下几个特点:
1.从整体上看 , 中央对地方的转移支付是
逐年增加的 , 幅度也有不断提高的趋势 , 但不同
地区间仍存在较大差别 。全国人均净转移支付
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注:重庆从 1997年开始设置为直辖市 ,为便于比较 ,表中 1995年和 1996年四川省的数据已扣减重庆份额 。
1995年 1996年 1997年 1998年
北 京 312.88 290.26 436.11 411.18
天 津 333.69 360.40 344.97 381.72
河 北 110.66 123.57 144.65 144.30
山 西 132.23 157.64 161.41 189.83
内蒙古 256.02 299.63 330.33 395.09
辽 宁 218.64 250.46 271.78 302.30
吉 林 222.30 264.85 323.07 364.82
黑龙江 198.06 219.98 224.55 270.75
上 海 285.00 371.42 524.00 610.32
江 苏 114.42 123.45 152.18 171.50
浙 江 146.95 170.57 186.78 199.08
安 徽 86.57 105.64 108.89 134.02
福 建 167.47 178.44 187.21 202.91
江 西 113.72 133.38 148.71 186.36
山 东 111.23 134.25 133.63 153.23
河 南 90.82 101.65 106.72 123.92
湖 北 108.70 125.21 142.70 188.20
湖 南 102.92 135.95 144.87 179.75
广 东 208.62 174.95 196.73 258.80
广 西 134.60 144.92 154.71 168.32
海 南 191.33 197.02 228.41 282.00
重 庆 28.24 37.51 137.10 178.54
四 川 122.80 126.55 121.23 145.58
贵 州 132.63 140.97 155.15 185.21
云 南 342.73 347.32 397.61 409.67
西 藏 1363.54 1410.12 1421.03 1654.10
陕 西 146.25 152.95 171.36 202.63
甘 肃 194.71 192.87 230.11 283.10
青 海 420.05 474.07 515.15 622.66
宁 夏 273.24 323.20 368.98 508.76
新 疆 349.91 394.21 400.63 461.37
全 国 153.23 168.13 187.99 218.37
东 部 158.32 169.47 192.09 215.86
中 部 125.49 148.01 160.45 194.38
西 部 349.91 394.21 400.63 461.37
1995年 1996年 1997年 1998年
差异 权重 差异 权重 差异 权重 差异 权重
东部 0.2173 0.1288 0.2170 0.1273 0.2529 0.1337 0.2511 0.1276
中部 0.2179 0.0542 0.2135 0.0585 0.2256 0.0573 0.2145 0.0592
西部 0.4698 0.1550 0.4657 0.1515 0.4183 0.1475 0.4129 0.1505
全国 0.3762 — 0.3652 — 0.3526 — 0.3483 —
组间 0.1573 — 0.2545 — 0.2442 — 0.2414 —
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从 1995年的 153.23元提高到 1998年的 218.37








对云南 、西藏 、青海 、宁夏和新疆的人均净转移
支付大大高于全国大部分地区 , 而西藏由于政




仍然较大 , 1995年的差异基尼系数为 0.3762 ,
1998年维持为 0.3483 , 但由于我国各地区间经
济发展不平衡 , 这种较高的差异的存在是正常
和必要的。不过 , 从整体上看 , 各地区间人均净
转移支付的差异表现为逐年下降 , 从 1995年的
0.3762一直下降到 1998年的 0.3483 , 年平均降
幅达[ 3] 2.5%。
3.东部 、 中部和西部各组内差异变化不规
则 。其中 , 东部和中部在 1995年和 1996年以及




差异系数 , 我们可以看出 , 西部地区间的差异系
数最大 , 其次为东部地区 , 最小为中部地区 。西
部地区的差异系数超过 0.4 , 如果套用收入差距








组差异占整体差异的权重值中 , 西部最大 , 东部
紧接其后 , 而中部几乎可以忽略 。这表明 , 在构
成整体差异中 , 西部地区的差异是最重要的解
释因素 。由于西部地区的省份数目最小 , 因此 ,
这在另一侧面也反映了西部组内差异最大。而
东部地区的省份数目最多 , 因此 , 东部地区内部
的差异也是整体差异的重要组成部分 。而东部 、
中部和西部三组之间的差异对整体差异的贡献
相当大 , 除 1995年占整体差异的 41.8%外 , 其

















势 , 以基尼系数衡量的差异值从 1995年的
0.3762降低到 1998年的 0.3483 , 这在一定程度
反映了 , 现行转移支付体系的确起到实现各地
区财政能力和财政支出均等化的作用 。但是考
察各分组的转移支付差异 , 其变化却不稳定 , 各
分组内地区的经济发展程度相近 , 中央的转移
支付应当相似 , 而我国对沿海某些最为发达地






明 , 中央对东部 、中部和西部的转移支付的差异
显著 , 由于东部 、中部和西部地区
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职位空缺共存的现象 , 大力发展职业教育 、继续
教育 , 提供转业或再就业培训;完善生产要素市












和政治体制改革 , 加强廉政建设 , 减少 “权钱交
易”和寻租活动的空间 。二是进一步完善打击经









发展极不均衡 , 教育投资地区差距大的特征 , 政
府应根据各地方实情有方向 、 有步骤地进行教
育专项转移支付 , 以缩小地区差距 , 促进全国教
育的均衡发展。
[责任编辑: 翔]












这个特殊情况 , 但即使排除西藏因素 , 我们仍然















程度相似的地区内 , 应当实行一视同仁 、不偏不
倚的公平转移支付政策 , 以最终实现各地区的
财政能力或财政支出均等化的目标。
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